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November 15, 1990 
Thursday, 8 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
THE MILLENNIUM ENSEMBLE 
THEODORE ANTONIOU, director 
PROGRAM 
LUIGI Piccola Musica Notturna 
DALLA PICCOLA 
CRISTOBAL Oda para felicitar a un amigo 
HALLFfER 







Suite for Octet 
I. Fantasia 






Choros (No . 7) Settimino 
Smoking, recording devices, photography, food and beverages arc prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
THE MILLENNIUM EN EMBLE 
THEODORE ANTONIOU, MUSIC DIRECTOR 
flute lrumpel violin 
Brian Van Sickle Gary Peterson Mei Chang Chung 
Siva Jodi Hagen 
trombone Peter Hanly 
oboe Denis Lambert 
Erin Gustafson viola 
tuba Michael Ireland 
clarinet Kenneth Amis 
Melissa McPartland cello 
percussion Laura Thielke 
sa:.cop>wne James Homos 
Julie James bass 
harp John Glasgow 
bassoon Claudia Valsi 
Emil Badea 
piano 
horn Fiona Queen 
David Parker Sarah Read 
Andrew Simpson 
Tzyy-Sheng Lee 
UPCOMING EVENTS BY THE MILLENNIUM ENSEMBLE 
Monday, December 3 
Thursday, February 7 
Thursday, April 18 
The Tsai Performance Center 
Works by: Berio, Druclcman, Moody, 
Headrick, Ives, Schulhoff 
The Tsai Performance Center 
Works by: Antoniou, Artyomov, 
Cornell, Kalogeras, SchOnberg, 
Schulhoff 
The Tsai Performance Center 
Works by: Amlin, Fussell, Goodman 
Merryman, Sirota 
